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[DIGITAL DIVIDE IN THE ACCESS TO HEALTH INFORMATION]
Abstrakt: Omówiono postulaty środowisk bibliotekarskich i naukowych przeciw ograniczeniom w dostępie do 
informacji oraz niewykorzystania możliwości bibliotek publicznych jako ośrodków informacji [Deklaracja Wiedeń­
ska, Manifest IFLA na Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie (2005)]. Przedstawiono główne 
cele międzynarodowego programu promocji zdrowia w szkołach pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia. 
Podano przykład organizacji usług informacyjnych z zakresu wiedzy o zdrowiu z wykorzystaniem standardu dla 
publicznej biblioteki szpitalnej w  systemie opieki zdrowotnej w  Kanadzie.
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Abstract: The author discusses objections raised by librarians and scholars to restrictions in access to informa­
tion and against neglecting the potential of public libraries as information centers [Vienna Declaration, 2005]. The 
main goals of an international program for health promotion in schools carried out under the auspices of World 
Health Organization are presented. Furthermore, the author describes the example of the organization of infor­
mation services in the field of health information, which makes use of the standards for public hospital libraries in 
health care system in Canada.
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Wprowadzenie
W wielu publikacjach dotyczących społeczeństwa informacyjnego omawia się stosowanie teorii i realizację 
projektów, których celem stała się strategia przemian społecznych pod wpływem zastosowania komputerów czy 
globalnej sieci www. Obok nowych mediów, środków komunikacji społecznej, które są dostępne w życiu pry­
watnym ludzi, we wszystkich niemal formach działalności instytucji i państwa, powstały w XXI wieku zmiany 
w tradycyj nych wartościach społecznych.
* Dr Barbara Mauer-Górska, absolwentka kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Od 2000 r. pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; w latach 1973-1980 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach; 1980-2002 w Bibliotece Śląskiej Akademii Medycznej. Autorka 
m.in.: (2003) Medical Information in Studies o f  the Information Science and Librarianship, dok. elektr.; (2002) Stanisław 
Kośmiński (1837-1883) lekarz, bibliotekarz i bibliograf. Adres elektr.: mauer@inib.uj.edu.pl
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Termin społeczeństwo informacyjne stał się określeniem kategorii politycznej państw, obecnym w deklara­
cjach polityków, w których głoszą potrzebę realizacji prawa do informacji i przestrzegania praw człowieka.
W sieciowym przepływie informacji, mimo nieograniczonego geograficznie dostępu do informacji, wielu 
autorów wskazuje na nową problematykę badawczą. Są to przyczyny nierównomiernego dostępu do informacji 
na świecie, powstanie społeczeństw sieci, w których zanikają więzi międzyludzkie, poczucie przynależności 
społecznej i narodowej [Castells 2003, s. 147].
Niepewność dalszych przemian społecznych i występowanie negatywnych zmian w społeczeństwie XXI 
wieku przesądziły o międzynarodowych inicjatywach, mających na celu przeciwdziałanie niekontrolowanemu 
rozwojowi internetu i ustalenie uwarunkowań zrównoważonego rozwoju społeczeństwa XXI wieku z przestrze­
ganiem praw człowieka [World Summit on the Information Society 2005, dok. elektr.]
Obszarem tematycznym w międzynarodowej sferze pozytywnych oddziaływań społecznych znajduje się 
wiedza o zdrowiu. W jej zakresie World Health Organization [Światowa Organizacja Zdrowia] i National Libra­
ry of Medicine U.S [Narodowa Biblioteka Medyczna Stanów Zjednoczonych] realizują programy edukacyjne 
i źródła wiedzy, które wyznaczają międzynarodową przestrzeń przepływu informacji, wnoszą nowe cechy dla 
wartości zdrowia.
Dostęp do informacji o tematyce zdrowia jest zagwarantowany przez organizatorów opieki medycznej 
w większości krajów Europy Zachodniej i na kontynencie Ameryki Północnej z udziałem szpitali, instytucji 
podstawowej opieki lekarskiej i społecznej, a także wszystkich typów bibliotek.
Kształcenie umiejętności informacyjnych w zakresie wiedzy o zdrowiu, o wszechstronnej denotacji spo­
łecznej, jest realizowane przez biblioteki uniwersyteckich wydziałów medycznych, biblioteki szpitalne, publicz­
ne i szkolne.
Wskazanie przykładu organizacji usług bibliotecznych Canadian Health Libraries Association [Kanadyj­
skiego Stowarzyszenia Bibliotek Medycznych] pozwoliło na sugestię o możliwości zastosowania podobnego 
projektu organizacji usług bibliotecznych o tematyce zdrowia w polskich bibliotekach publicznych [Canadian 
Health Libraries Association 1995]. Zaproponowany tam projekt badań potrzeb informacyjnych z zakresu wie­
dzy o zdrowiu może poddać pomysł pracownikom polskich bibliotek publicznych na sposób organizacji źródeł 
informacji o zdrowiu w ich lokalnym otoczeniu i zniesienie ograniczenia cyfrowego dostępu do wiedzy o zdro­
wiu wśród polskiego społeczeństwa.
Cyfrowy podział [Digital divide]
Termin cyfrowy podział zastosował w polskim piśmiennictwie z teorii społeczeństwa min. Krzysztof Pie- 
trowicz [Pietrowicz 2004, s. 255-259]. W jego zdefiniowaniu powołał się na pogląd Manuela Castellsa, który 
stwierdził, że przyczyną nierównego dostępu do informacji społeczeństw w wielu krajach są różnice w ich po­
ziomie wiedzy, zwykle polegające na braku umiejętności w wyszukiwaniu informacji w źródłach internetowych 
[Pietrowicz 2004, s. 257]. Dysproporcje w dostępie do technologii informacyjnej można analizować w uzależ­
nieniu od geograficznego obszaru ich występowania na kontynentach lub w poszczególnych państwach.
Cyfrowy podział społeczeństwa jest też wynikiem nierówności społecznych, występujących między środo­
wiskami miejskimi a wiejskimi. Nawet jeśli można sądzić, że w coraz większym stopniu zmniejszają się różnice
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między stanem posiadania nowoczesnego sprzętu informatycznego ludności miejskiej i wiejskiej, to problemem 
nieznanym jest ustalenie stopnia nierówności w dostępie do odpowiedniej wiedzy, pozwalającej na podniesienie 
jakości życia społeczeństwa. Organizacja sieci internetowej w środowiskach miejskich i wiejskich powinna 
znaleźć się w programach i decyzjach samorządów lokalnych, ale przede wszystkim w ogólnokrajowej polityce 
informacyjnej w wielu krajach. Wzmocnienie społecznej roli bibliotek publicznych jako ośrodków informacji 
obok wypożyczalni książek i kształcenie umiejętności informacyjnych w zakresie różnych dziedzin wiedzy mo­
że zapobiec cyfrowemu podziałowi. W celu docenienia udziału bibliotek w procesie rozwoju społeczeństwa, 
środowiska bibliotekarzy z całego świata wystosowały wiele deklaracji, manifestów.
Z okazji Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie w dniach 16-18 listopada 2005 ro­
ku, przedstawiciele bibliotekarzy z całego świata zwrócili się z takim apelem, adresowanym do rządów, między­
narodowych organizacji i instytucji finansowych [Byrne 2005, dok. elektr.]. Manifest IFLA wskazuje na 
uwzględnienie udziału bibliotek w likwidowaniu cyfrowych dysproporcji. Połączenie bibliotek, muzeów i ar­
chiwów w jedną „światową sieć bibliotek i ośrodków informacji” pozwoli na likwidowanie cyfrowego podziału, 
m.in. przez stworzenie rozbudowanej sieci punktów dostępu do internetu, udzielaniu pomocy w rozwijaniu 
umiejętności, wspieranie ochrony zdrowia i edukacji [Byrne 2005, dok. elektr.]. W manifeście do uczestników 
Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie podkreślono wspólne cele bibliotek, muzeów 
i archiwów jako ośrodków informacji, tworzących globalną infrastrukturę oraz potrzebę ich większego finanso­
wania.
Termin cyfrowy podział jest stosowany także w odniesieniu do działalności ruchów społecznych, których 
komunikacja polega na „ globalnych sieciach informacyjnych, opartych na interaktywnych formach organizacji 
i komunikacji, uzależnionych od internetu” [Castells 2003, s. 163].
W proteście przeciw ograniczeniom, stosowanym przez wydawnictwa elektroniczne, wystąpili z apelem do 
społeczeństwa internetu naukowcy austriackich uczelni. W Deklaracji Wiedeńskiej uchwalili dziesięć postula­
tów, min. zwiększenia dostępu do informacji i wiedzy, ustalenia jednakowych zasad kontroli praw własności 
oraz bezpieczeństwa informacji [Vienna Declaration 2005, dok. elektr.].
Cyfrowym podziałem można nazwać zarówno ograniczenia w dostępie do najnowszej techniki informa­
tycznej, jak i wiedzy, udostępnianej przez globalne sieciowe źródła informacyjne.
Zmiany w postawach społecznych, zwłaszcza wobec wartości najwyższych takich, jak  zdrowie, ochrona 
środowiska, a także demokracja, są bowiem możliwe do realizacji przez międzynarodowe organizacje w tych 
krajach, w których większość społeczeństwa ma dostęp do najnowszej technologii informacyjnej lub zapewnia­
jących im to bibliotek.
Informacja o zdrowiu
Międzynarodowe programy społeczne są popularyzowane przez Światową Organizację Zdrowia, a ich ce­
lem jest wzrost świadomości wartości zdrowia w życiu człowieka i społeczeństwa. Przez globalną sieć www 
Światowa Organizacja Zdrowia realizuje społeczne programy edukacyjne, promujące zdrowie w środowisku 
szkolnym, miejscu pracy, zamieszkania, instytucjach opieki medycznej [World Health Organization, dok. 
elektr.].
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European Network of Heath Promoting Schools [Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie] jest progra­
mem społecznym, który według Castellsa, tworzy międzynarodowy obszar informacyjny i realizuje globalne, 
jednakowe idee stylu życia [Health Promotion in  a Globalized World 2006]. Tworzenie szkoły promującej 
zdrowie, według twórcy tego ogólnoświatowego programu, Trefora Williamsa, powinno opierać się na realizacji 
trzech głównych celów: 1) edukacji zdrowotnej, 2) dążeniu do uznania wartości zdrowia i jego etosu: „ukrytego 
programu znajdującego się w sprzyjającym dobremu samopoczuciu środowisku szkolnym”, 3) współdziałaniu 
z rodzicami i społecznością szkolną [Woynarowska red. 2000, s. 444-445).
Organizację szkół promujących zdrowie w Polsce spopularyzowała Barbara Woynarowska, profesor medy­
cyny, współtwórczyni systemu profilaktycznej opieki medycznej w szkole i Polskiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie oraz zespołu specjalistów z nauk medycznych, organizacji opieki zdrowotnej, pedagogów oraz psy­
chologów [Woynarowska, red. 1995].
Edukacja zdrowotna, realizowana w międzynarodowej przestrzeni informacyjnej, dąży do osiągnięcia uzna­
nia wśród społeczeństwa wartości zdrowia przez odpowiednią wiedzę o właściwych zachowaniach, zmierzają­
cych do utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz realizację aktywnego stylu życia. Programy 
społeczne promujące zdrowie wspomagane są w poszczególnych krajach działalnością w zakresie profilaktyki 
i zmniejszenia zachorowalności. Polski „Narodowy Program Zdrowia” na lata 1996-2006 zawierał raport o sta­
nie zdrowia polskiego społeczeństwa. Zostały w nim wyodrębnione główne zagrożenia zdrowia, takie jak: „wa­
dliwy styl życia”, zanieczyszczenie środowiska i patologia społeczna, a także „nierówności w stanie zdrowia” 
polskiego społeczeństwa ze względu na cechy demograficzne, miejsce zamieszkania i zróżnicowanie społeczne 
[Narodowy Program Zdrowia, dok. elektr.].
Termin promowanie zdrowia przechodzi ewolucję, rozszerzając znaczenie edukacji i wychowania w profi­
laktyce chorób. Wiedza o zdrowiu powinna znaleźć się również w zakresie dostępu do źródeł informacyjnych, 
tworzonych przez instytucje lokalne, ogólnokrajowe i międzynarodowe.
Zakończenie
W projekcie organizacji usług bibliotecznych i informacyjnych bibliotek szpitalnych, opracowanym w 1989 
roku przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Bibliotek Medycznych wyodrębniono pięć powiązanych ze sobą eta­
pów. Pierwszy z nich jest procesem organizacji i planowania biblioteki. Rozpoczyna się od określenia grup 
użytkowników, ustalenia ich potrzeb informacyjnych w zakresie wiedzy z dziedziny ochrony zdrowia dla pra­
cowników medycznych, studentów kierunków medycznych, ogółu społeczeństwa [Canadian Health Library As­
sociation 1995, p. 3].
Stała kontrola potrzeb informacyjnych, sprawdzana na podstawie ankiety, jest kontynuowana w celu bieżą­
cego uzupełniania zbiorów bibliotecznych i źródeł informacyjnych. Użytkownicy biblioteki mają możliwość 
decydowania o wyborze baz danych, multimedialnych programów, wydawnictw elektronicznych oraz form 
usług bibliotecznych, np. elektronicznego dostarczania dokumentów, a także dostępu do katalogów i innych bi­
bliotek.
W lokalnym działaniu każdej biblioteki możliwe są do realizacji ogólnoświatowe edukacyjne programy do­
tyczące promocji zdrowia, lecz warunkiem powodzenia współpracy zespołu bibliotekarzy i użytkowników jest
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wspólne decydowanie o źródłach informacyjnych, a także całego sytemu bibliotecznego powiązanego z całym
środowiskiem lokalnym. Przykład organizacji biblioteki szpitalnej pozwala przypuszczać, że zbiory i źródła in­
formacyjne dotyczące zdrowia mogą być przygotowane przez każdą bibliotekę publiczną.
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